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Kualiti perkahwinan, keutuhan keluarga dan pencapaian anak di Sarawak 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menentukan perkaitan antara kualiti perkahwinan dan 
keutuhan keluarga dengan pencapaian anak di Sarawak. Seramai 127 orang ibu yang 
mempunyai anak berusia tujuh hingga sembilan tahun telah dipilih melalui teknik 
pensampelan berkelompok. Kualiti perkahwinan telah diukur dengan menggunakan 
Kansas Marital Satisfaction Scale dan keutuhan keluarga dinilai dengan menggunakan 
Australian Inventory of Family Strength. Kompetensi sosial dan estim diri anak telah diukur 
menggunakan Social Competence Scale dan Rosenberg Self-Esteem Scale. Hasil kajian 
menunjukkan kebanyakan responden mempunyai kualiti perkahwinan dan keutuhan 
keluarga yang sederhana. Kebanyakan responden juga mempersepsikan bahawa anak 
mereka mempunyai tahap kompetensi sosial dan estim diri yang sederhana. Analisis 
data menunjukkan bahawa anak yang mempunyai tahap kompetensi sosial yang tinggi 
mempunyai ibu bapa yang bahagia dalam perkahwinan mereka. Hasil kajian memberi 
implikasi bahawa kualiti perkahwinan mempengaruhi kompetensi sosial anak. 
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